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IN~.~ .P,1~~b~? Ja~ i~~~~~~~~.)~&~~,stri, hubungan alumni 
~~1~!~~u(U~m~f 
carkan Industry Network 
A1wnni Platform (lNAP) bagi 
mempeikasajaringan indus-
tri dan hubungan alwnni-
nya sempena Majlis Minum 
Pernng Bersama lndustri 
yang berlangsung di sini, 
baru·baru ini. 
INAP dicetuskan secata 
kolektif antara Jabatan Ja· 
ringan Jndustri & Masya-
rakat serta Persatuan 
A1wnni UMP dan Jalxnan HaJ 
Fhwal~&Alumniseba· 
gai platform untuk a1wnni 
membinajaringan. berintc-
raksi dan mcmbcri sum· 
bang saran atas kapasiti 
profesional mcreka. 
R~a!!r UMP, Prof 
Datuk Seri Dr Daing Mohd 
Nasir Daing Ibrahim. her-
kata menerusi Pelan Strate-
gik UMP2016-2020, pihaknya 
melihat secara serius aspek 
penghubungan univcrsiti 
dcngan dua pcmcgang 
taruhnya, iaitu industri dan 
alumni, untuk digcmblcng 
seeara mampom, teruta-
ma dalam konteks keboleh-
pasar:;m graduan, pengem-




kan sebagai sebuah Chapter 
bawah Persatuan Alumni 
UMP dcngan objektif khusus 
untuk mcrealisasikan pcr-
cambahan idea konstruktif 
dari perspektifprofcsional 
alumni. 
.. Dengan cara ini,cabaran 
perhubung.an dengan kese· 
luruhan lebih 20,000 alwnni 
UMP dapat d imudah cara 
seltiranya penggerak INAP 
bekerjasama rapat dengan 
semua faku.lti yang graduan 
ini pemah menuntut dahu-
lu, 
~Hamai alumni UMP 
kini sudahpun menduduk.i 
jawatan pengurusan per-
tengahan, malah kami ber-
bangga sebahagian dari-
pada mereka berada dalam 















kan sendiri," katanya. 
Pada majlis sama, UMP 
memeterai memorandum 
pcrsefahaman (MoU) de-
ngan t iga rakan indus-
tri tcrbaharu, iaitu Dream· 
EDGESdn Bhd,SysArmySdn 
Bhd dan Daikin Research & 
Development Malaysia Sdn 
Bhd, .selain persldang<m 
~ja bulat bersama wakil 
industri dan alumni turut 
diadakan. 
